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の組み合わせから 3 種類に分けられる。すなわち，BtoB(Business to Business，企業間)電子商取























そこで国際間電子商取引(越境 EC)における CtoC 電子商取引の意義を明らかにし，「日本代
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購」の実態，課題と方向性について，検討したい。第 1 節では中国の電子商取引，第 2 節では






の 3 兆8ｼ285億元から 39ｻ1% 増加した。中国の消費者向け電子商取引は，BtoC だけでなく
CtoCも規模的に大きいという特徴をもつ。もともとは CtoCの市場規模が大きかったが，近
年は BtoCが急速に伸びており，2016年時点で CtoC44ｻ7%，BtoC55ｻ3%となっている。BtoC
市場の対前年伸び率は 32ｻ4%と C2C 市場の伸び(16ｻ4%)を大きく上回った。BtoCをプラット
フォーム別にみると，首位の「天猫網」(「Tmall」)のシェアは 57ｻ7%で京東商城社の「京東網」
























する。中国の EC 市場はこれまで「タオバオ」など CtoCを中心に成長してきたが，偽物の横
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並びに CtoCを含めた「海外代購」の取引規模は2014年で前年比 2 倍の1549億元(広東対外経済
貿易発展研究，2014-15)との推計もある。また，郁(2016)によると，南通市民を対象とした調査
では，海外商品を購入する手段は( 1 )国内店舗での購入 14%，自分や友人の現地訪問による購
入 30%，業者以外の一般人からの購入 50%，「タオバオ」「天猫国際」など中国系プラットフ
ォームを通じた購入 53%，アマゾンなど海外プラットフォームからの購入 31%となっている。
次に日中間の CtoC 電子商取引(越境 EC)の現状についてみてみよう。経済産業省(2016)によ
ると，中国から日本への輸出210億円に対し，日本から中国への輸出は7ｼ956億円である。また
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表 2 越境 EC市場
輸出国 輸入国 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2015年/
2019年
中国 日本 210 235 261 287 314 1ｻ50
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表 3 よく利用するプラットフォーム
よく利用する やや利用する どちらとも言えない あまり利用しない 利用しない
タオバオ 38ｻ1% 28ｻ6% 10ｻ5% 15ｻ2% 5ｻ7%
JD 9ｻ5% 22ｻ9% 17ｻ1% 32ｻ4% 16ｻ2%
Tmall 23ｻ8% 37ｻ1% 13ｻ3% 17ｻ1% 6ｻ7%
楽天 4ｻ8% 5ｻ7% 32ｻ4% 19ｻ0% 36ｻ2%
波羅蜜 1ｻ9% 3ｻ8% 38ｻ1% 13ｻ3% 41ｻ0%











でおり，CtoC 型は BtoC 型と比べ価格面での評価のバラツキが大きいことが確認される。
第 2に信用度が高いプラットフォームかについて「全くそう思う」「ややそう思う」の合計
で見ると「タオバオ」が 30%で，「JD」45%，「Tmall」50%，「楽天」52%より少なくなって







5 4 3 2 1 平均
タオバオ 21ｻ9% 36ｻ2% 17ｻ1% 17ｻ1% 5ｻ7% 3ｻ5
JD 4ｻ8% 32ｻ4% 43ｻ8% 12ｻ4% 4ｻ8% 3ｻ2
Tmall 9ｻ5% 43ｻ8% 27ｻ6% 15ｻ2% 1ｻ9% 3ｻ4
楽天 15ｻ2% 27ｻ6% 46ｻ7% 7ｻ6% 1ｻ0% 3ｻ5
表 5 信用度が高いプラットフォーム
5 4 3 2 1 平均
タオバオ 1ｻ9% 20ｻ0% 20ｻ0% 44ｻ8% 11ｻ4% 2ｻ6
JD 5ｻ7% 39ｻ0% 31ｻ4% 14ｻ3% 7ｻ6% 3ｻ2
Tmall 6ｻ7% 42ｻ9% 21ｻ0% 21ｻ9% 5ｻ7% 3ｻ2
楽天 18ｻ1% 34ｻ3% 40ｻ0% 3ｻ8% 1ｻ9% 3ｻ7
表 6 決済の安全性が高いプラットフォーム
5 4 3 2 1 平均
タオバオ 22ｻ9% 53ｻ3% 12ｻ4% 8ｻ6% 1ｻ0% 3ｻ9
JD 27ｻ6% 49ｻ5% 15ｻ2% 5ｻ7% 0ｻ0% 4ｻ0
Tmall 26ｻ7% 54ｻ3% 11ｻ4% 5ｻ7% 0ｻ0% 4ｻ0
























過去 1 年間，越境 ECでの商品購入の際に用いた決済手段について「よく利用する」「やや
利用する」の合計をみると，インターネット上での第三者決済サービスによる支払(Paypal，
Alipay 等)が 74%で最も多く，クレジットカード 37%，配達受取時の代金引換支払(現金，クレ
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表 7 日本製品を輸入する理由
1 2 3 4 5 平均
商品品質が良い 24ｻ8% 46ｻ7% 18ｻ1% 8ｻ6% 0ｻ0% 3ｻ9
国内で販売されてない 20ｻ0% 48ｻ6% 18ｻ1% 8ｻ6% 2ｻ9% 3ｻ8
取引の安全性が高い(偽物等) 27ｻ6% 29ｻ5% 27ｻ6% 13ｻ3% 0ｻ0% 3ｻ7
価格が安いから 9ｻ5% 37ｻ1% 26ｻ7% 23ｻ8% 1ｻ0% 3ｻ3





















表 8 越境 EC利用上の課題
5 4 3 2 1 平均
関税負担 15ｻ2% 56ｻ2% 20ｻ0% 5ｻ7% 1ｻ0% 3ｻ8
ウェブ上の外国語の理解 24ｻ8% 45ｻ7% 17ｻ1% 6ｻ7% 3ｻ8% 3ｻ8
アフターサービス 20ｻ0% 46ｻ7% 13ｻ3% 18ｻ1% 0ｻ0% 3ｻ7
取引先が信頼できる事業者か 11ｻ4% 47ｻ6% 22ｻ9% 14ｻ3% 1ｻ9% 3ｻ5
品質 14ｻ3% 41ｻ0% 22ｻ9% 17ｻ1% 2ｻ9% 3ｻ5
外国事業者とのコミュニケーション 19ｻ0% 34ｻ3% 27ｻ6% 14ｻ3% 2ｻ9% 3ｻ5
決済 6ｻ7% 34ｻ3% 24ｻ8% 29ｻ5% 2ｻ9% 3ｻ1
表 9 越境 ECの決済手段
よく利用する やや利用する どちらとも言えない あまり利用しない 利用しない
第三者決済サービス
(Paypal，Alipay) 49ｻ5% 24ｻ8% 12ｻ4% 5ｻ7% 5ｻ7%
クレジットカード 11ｻ4% 25ｻ7% 16ｻ2% 15ｻ2% 29ｻ5%
代金引換 10ｻ5% 21ｻ9% 17ｻ1% 17ｻ1% 31ｻ4%
デビットカード 6ｻ7% 21ｻ9% 22ｻ9% 22ｻ9% 23ｻ8%
電子マネー 7ｻ6% 15ｻ2% 25ｻ7% 16ｻ2% 33ｻ3%











































































































1) iResearch 社(2009年 4 月発表)によると，82ｻ2%である。
2) 伝統工芸品などがあまり扱われないのは消費者にとり，①偽物か否かの判断がむずかしい，②価格の妥当
性がわかりにくいなどの理由があると考えられる。
3) 2012年 4 月 9 日，范琳(仮名)は韓国・ソウルから上海浦東国際空港に到着した際，化粧品，ファンデケー
ス，光線治療器などを大量に持ち込み，輸入申告をせず，「タオバオ」で転売しようとしたとして，密輸の
疑いで逮捕され刑が確定した(「淘宝の 2 店舗オーナー 海外代理購入の脱税で有罪」『人民網日本語版』
2013年 2 月26日)。
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Q1から Q6までは[ 1．非常にそう思う 2．ややそう思う 3．どちらともいえない 4．そうは思わない
5．全くそうは思わない]の 5 段階から選択してお答えください。
Q1．それぞれのサイトにおいて，日本製品を安く購入できると思いますか。
① 「タオバオ」 1． 2． 3． 4． 5．
② 「JD」 1． 2． 3． 4． 5．
③ 「Tmall」 1． 2． 3． 4． 5．
④ 「楽天」 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 「波羅蜜」 1． 2． 3． 4． 5．
Q2．それぞれのサイトにおいて，日本製品を購入する際，信用度が高いと思いますか。
① 「タオバオ」 1． 2． 3． 4． 5．
② 「JD」 1． 2． 3． 4． 5．
③ 「Tmall」 1． 2． 3． 4． 5．
④ 「楽天」 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 「波羅蜜」 1． 2． 3． 4． 5．
Q3．それぞれのサイトにおいて，日本製品を購入する際，配送が迅速だと思いますか。
① 「タオバオ」 1． 2． 3． 4． 5．
② 「JD」 1． 2． 3． 4． 5．
③ 「Tmall」 1． 2． 3． 4． 5．
④ 「楽天」 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 「波羅蜜」 1． 2． 3． 4． 5．
Q4．それぞれのサイトにおいて，日本製品を購入する際，支払いが安全だと思いますか。
① 「タオバオ」 1． 2． 3． 4． 5．
② 「JD」 1． 2． 3． 4． 5．
③ 「Tmall」 1． 2． 3． 4． 5．
④ 「楽天」 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 「波羅蜜」 1． 2． 3． 4． 5．
Q5．越境 ECで日本製品を購入する理由は何ですか。
① 商品品質が良い 1． 2． 3． 4． 5．
② 取引の安全性が高い(偽物が少ない等) 1． 2． 3． 4． 5．
③ 価格が安い 1． 2． 3． 4． 5．
④ 求める商品が国内で販売されてない 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 海外からの購入がステータスとなる 1． 2． 3． 4． 5．
Q6．越境 ECの利用にあたり，どんなような問題点がありますか。
① サイトの言語が不得手 1． 2． 3． 4． 5．
② 品質に不安 1． 2． 3． 4． 5．
③ 関税が負担 1． 2． 3． 4． 5．
④ 問合せ等で外国事業者に連絡を取ることが負担 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ アフターサービスが不安 1． 2． 3． 4． 5．
⑥ 取引先が信頼できる事業者か不明 1． 2． 3． 4． 5．
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⑦ 決済が不安 1． 2． 3． 4． 5．
Q7から Q10までは[ 1．よく利用する 2．やや利用する 3．どちらともいえない 4．あまり利用しない
5．全く利用しない]の 5 段階から選択してお答えください。
Q7．あなたは日本の商品を買うため，それぞれのサイトをどれくらい利用しますか。
① 「タオバオ」 1． 2． 3． 4． 5．
② 「JD」 1． 2． 3． 4． 5．
③ 「Tmall」 1． 2． 3． 4． 5．
④ 「楽天」 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 「波羅蜜」 1． 2． 3． 4． 5．
⑥ その他 1． 2． 3． 4． 5．
(その他について具体的にお答えください )
Q8．「タオバオ」を，最近の 2 年間で，以下の商品の購入にあたり利用しましたか。
① 書籍・雑誌 1． 2． 3． 4． 5．
② 音楽・映像のソフト等 1． 2． 3． 4． 5．
③ 生活家電 1． 2． 3． 4． 5．
④ 衣類 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 医薬 1． 2． 3． 4． 5．
⑥ 日用品 1． 2． 3． 4． 5．
(化粧品，衛生品，台所・浴室・トイレ用品)
⑦ 食品 1． 2． 3． 4． 5．
⑧ その他 1． 2． 3． 4． 5．
(その他について具体的にお答えください )
Q9．「Tmall」を，最近の2年間で，以下の商品の購入にあたり利用しましたか。
① 書籍・雑誌 1． 2． 3． 4． 5．
② 音楽・映像のソフト等 1． 2． 3． 4． 5．
③ 生活家電 1． 2． 3． 4． 5．
④ 衣類 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 医薬 1． 2． 3． 4． 5．
⑥ 日用品 1． 2． 3． 4． 5．
(化粧品，衛生品，台所・浴室・トイレ用品)
⑦ 食品 1． 2． 3． 4． 5．
⑧ その他 1． 2． 3． 4． 5．
(その他商品について具体的にお答えください )
Q10．あなたが過去 1 年間に越境 ECで，以下の支払手段を利用しましたか。
① 配達受取時の代金引換支払 1． 2． 3． 4． 5．
(現金，クレジットカード，小切手等)
② クレジットカード支払 1． 2． 3． 4． 5．
③ デビットカード支払 1． 2． 3． 4． 5．
④ 電子マネー支払(Edy，Suica 等) 1． 2． 3． 4． 5．
⑤ 第三者支払サービス(Paypal，Alipay 等) 1． 2． 3． 4． 5．
⑥ その他 1． 2． 3． 4． 5．
(その他について具体的にお答えください )
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